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Ⅰ　緒　言
ɹ؍ޫࢿݯͱ͸ʮ؍ޫʹར༻͢ΔͨΊʹɼਓͼ
ͱͷಇ͖͔͚ͷର৅ʹͳΓಘΔ஍Ҭͷཁૉʯʢ৿
ॏ 2012ɿ11ʣͰ͋Γɼ؍ޫͷجຊγεςϜͷ 1
ͭͰ͋Δ؍ޫର৅Λߏ੒͢ΔҰཁૉͰ͋Δɻۙ
೥ɼΘ͕ࠃͰ͸؍ޫ·ͪͮ͘ΓʹऔΓ૊Ή஍Ҭ
͕ଟ͍͕ɼͦ ͜Ͱ͸஍ҬࢿݯʹັྗΛݟग़͠ɼ
Ձ஋͚ͮ͢Δ͜ͱͰɼੵ ۃతʹ؍ޫࢿݯԽ͠Α
͏ͱࢼΈΒΕ͍ͯΔɻಛʹɼ؍ޫࢿݯ͸ࢿݯ࿦
ʹ͓͚Δ͍ΘΏΔʮࢿݯʯͱ͸ҟͳΓɼҰ౓ࢿݯ
Խ͞Εͨ΋ͷʹ৽ͨͳັྗ΍Ձ஋Λݟ͚ͭग़͢
͜ͱͰ࠶౓؍ޫࢿݯͱͯ͠ར༻͢Δʮ࠶ࢿݯԽʯ
ͱ͍͏ಛ௃Λ͍࣋ͬͯΔʢෑా 2011ɿʣɻ࠶
ࢿݯԽʹ͸͞·͟·ͳܗଶ͕૝ఆ͞ΕΔ͕ɼෑ
ʢా201ɿ0ô1ʣ͸஍Ҭࢿݯͷߴ౓ར༻ʹ͍ͭ
ͯɼࢿݯΛͦͷ··ར༻͢Δʮ௚઀ར༻ʯͩ ͚Ͱ
ͳ͘ɼࢿݯΛ௚઀ར༻ͤͣɼͦ ͷҙຯ͚ͩΛΠ
ϝʔδʹม׵ͯ͠ར༻͢ΔʮΠϝʔδͷར༻ʯɼ
ࢿݯͷݻ༗ੑ͸ࣦΘΕɼԿ͔ผͷ໨తͷͨΊͷ
എܠʢ৘ใʣͱͯ͠ࢿݯΛར༻͢Δʮഎܠͱͯ͠
ͷར༻ʯΛ͍͋͛ͯΔɻ͜ ͏ͨ͠஍Ҭࢿݯͷߴ
౓ར༻ʹΑͬͯɼࢿݯͷ࣋ଓతར༻΍৽ͨͳັ
ྗɾՁ஋ͷ૑ग़ͷՄೳੑ͕޿͕͍ͬͯΔɻ
ɹ஍ҬࢿݯʹັྗΛݟग़͠ɼՁ஋͚ͮ͢ΔऔΓ
૊Έ͸ɼ౔࢈෺ʹ͓͍ͯ΋ಉ༷Ͱ͋Δɻ೔ຊ͓
Έ΍ֶ͛ձʹΑΔͱɼᶃਓؒͷҠಈʹ൐͍ɼ෺
඼Λೖख͢Δ͜ͱɼᶄୈ  ऀʹڙ༩͢Δ͜ͱɼ
ᶅ৘ใͷ఻ୡΛ൐͏͜ͱɼᶆ෺඼ͦͷ΋ͷʹ஍
Ҭతͳಛੑ͕͋Δ͜ͱͱ͍͏৚݅Λຬͨͨ͠ɼ
ʮଞਓʹ෺඼Λ༩͑ΔߦҝʯΛʮ͓Έ΍͛ʯͱఆ
͍ٛͯ͠Δ 1ʣɻ·ͨɼٶԼʢ200ɿʣ͸ʮ͓Έ
΍͛ͱ͸Կ͔ʯͱ໰͏্ͨͰɼʮৗࣝతʹ͸ɼͦ
Ε͸౔஍ͷྺ࢙ɼҨ࢈ɼ஍ཧͳͲΛදࣔ͠ɼ౰
஍ͷจԽతΞΠσϯςΟςΟΛද৅͢Δ΋ͷͰ
͋Δͱಉ࣌ʹɼཱྀ ߦମݧͷҙຯΛ໌ࣔ͠ɼه೦
͢Δ΋ͷͱͯ͠ɼཱྀ ߦதʹߪೖ͋Δ͍͸औಘ͞
ΕΔ۩ମతͳϞϊͰ͋Ζ͏ʯͱड़΂͍ͯΔɻ͜
ͷΑ͏ʹɼ౔࢈෺͸஍Ҭʹ͋Δݯઘ΍ૉࡐΛར
༻͢ΔͳͲɼҰൠతʹ͸஍Ҭͷಛੑ΍ΞΠσϯ
ςΟςΟΛ൓өͨ͠΋ͷΛ૝૾͢Δ͕ 2ʣɼ࣮ ࡍ
ʹ͸஍Ҭʹ͋ΔૉࡐΛ௚઀ར༻͠ͳ͍౔࢈෺΋
গͳ͘ͳ͍ɻ͠ ͔͠ɼ؍ޫ٬͕ͳͥ౔࢈෺Λߪ
ೖ͢Δͷ͔ɼ؍ޫ٬ʹͱͬͯԿ͕ਅਖ਼ͳ౔࢈෺
͔ͱ͍ͬͨɼ౔࢈෺Λߪೖ͢Δ؍ޫ٬ଆʹؔ͢
Δݚڀʢྫ͑͹ڮຊ 2011ͳͲʣ΍ɼ౔࢈෺࢈ۀ
ͷࢢ৔ن໛΍ಛੑʹ͍ͭͯௐࠪͨ͠ݚڀʢྫ͑
͹ʢࡒʣ೔ຊަ௨ެࣾฤ200ͳͲʣ͸͋Δ΋ͷ
ͷɼ஍Ҭʹ͋Δૉࡐ͕ͲͷΑ͏ʹ౔࢈෺ʹར༻
͞Ε͍ͯΔ͔ͱ͍࣮ͬͨଶ͸ɼ͜ Ε·Ͱे෼ʹ
੔ཧ͞Εͯ͜ͳ͔ͬͨɻ
ɹຊݚڀͰ͸ɼ߳ ઒ݝখ౾ౡͷಛ࢈඼Ͱ͋ΔΦ
ϦʔϒΛར༻ͨ͠౔࢈෺ΛࣄྫʹऔΓ্͛ɼΦ
Ϧʔϒ͕ͲͷΑ͏ͳܗͰ౔࢈෺ʹར༻͞Ε͍ͯ
Δ͔ɼͦ ͷ࣮ଶΛ೺Ѳͨ͠ɻΦϦʔϒ͸খ౾ౡ
Λ୅ද͢Δಛ࢈඼ͷ 1 ͭͰ͋Γɼ౔࢈෺ͷ༻్
ͱͯ͠෯޿͘ར༻͞Ε͍ͯΔɻҰํͰɼখ౾ౡ
ͷಛ࢈඼Ͱ͋Δʹ΋͔͔ΘΒͣɼখ౾ౡ࢈Ҏ֎
ͷΦϦʔϒ΋౔࢈෺ʹ޿͘࢖ΘΕ͍ͯΔɻͦ ͜
ͰɼΦϦʔϒ͕࢖ΘΕ͍ͯΔ౔࢈෺ͷ࣮ଶΛఆ
ྔతʹ೺Ѳ͢Δ͜ͱͰɼ஍Ҭࢿݯͷར༻ܗଶ΍
Ճ޻౓߹͍ɼߴ ౓ར༻ͷՄೳੑΛݕ౼͠ɼࠓޙ
ͷௐࠪʹ޲͚ͨجૅతࢿྉΛಘΔ͜ͱΛຊݚڀ
ͷ໨తͱ͢Δɻ
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Ⅱ　香川県小豆島およびオリーブの概要
1．小豆島の概要
ɹ߳઒ݝখ౾ౡ͸໘ੵ͕ 1.2LᶷͰ͋Γ  ʣɼ
੉ށ಺ւͰ͸୶࿏ౡʹ͍࣍Ͱେ͖͍ɻౡ಺ʹ͸
౔ঙொͱখ౾ౡொͷ 2 ͭͷொ͕͋Γɼਓޱ͸߹
Θͤͯ2ਓʢ201೥ࠃ੎ௐࠪʣͱͳ͍ͬͯ
Δɻ ೥ؒͷਓޱݮগ཰͸.1ˋͱਓޱݮগ͕
ਐΜͰ͓Γɼ201೥  ݄͔Β཭ౡৼڵ๏ͷࢦఆ
Λड͚͍ͯΔɻ࢈ۀ໘Ͱ͸ɼ؍ޫؔ࿈࢈ۀͷ΄
͔ɼে༉΍ૉ໙ͳͲͷ৯඼ؔ࿈࢈ۀɼΦϦʔϒ
੡඼ͷ੡଄ۀͳͲ͕੝ΜͰ͋Δɻ
ɹަ௨໘Ͱ͸ɼ౔ঙொʹ౔ঙߓͱେ෦ߓɼখ౾
ౡொʹ஑ాߓͱ૲นߓɼࡔखߓɼ෱ాߓͷܭ 
ͭͷϑΣϦʔλʔϛφϧ͕͋Δɻຊभଆ͸ਆށ
ͱඣ࿏ɼԬࢁɼ೔ੜɼӉ໺ɼ࢛ࠃଆ͸ߴদͱͷ
ؒʹܭ 9 ͭͷߤ࿏͕͋Γɼ౔ঙߓʵ৽Ԭࢁߓ͓
Αͼ౔ঙߓʵߴদߓ͸ಛʹबߤศ਺͕ଟ͍ɻ·
ͨɼߴ দ͸౔ঙߓɼ஑ాߓɼ૲นߓɼࡔखߓʢࡔ
खߓͷΈߴদ౦ߓʣͱߤ࿏Λ݁ΜͰ͓Γɼಛʹ
౔ঙߓʵߴদߓ͸ϑΣϦʔ͚ͩͰͳ͘ɼߴ ଎ఖ
΋बߤ͍ͯ͠Δɻߤ࿏͕ൺֱతॆ࣮͠ɼརศੑ
͕ߴ͍͜ͱ΋͋Γɼଟ͘ͷ؍ޫ٬͕๚Ε͍ͯΔ
΄͔ɼҠॅऀ΋গͳ͘ͳ͍ɻ
ɹฏ੒29೥߳઒ݝ؍ޫಈଶௐࠪใࠂʹΑΔͱɼ
201೥ʹখ౾ౡΛ๚Εͨ؍ޫ٬਺͸109.ສਓ
Ͱ͋ͬͨɻۙ ೥͸  ೥ʹ 1 ౓։࠵͞ΕΔʮ੉ށ
಺ࠃࡍܳज़ࡇʯʹ ΑΔมಈ͸ݟΒΕΔ΋ͷͷɼ
͓͓ΉͶԣ͹͍ͰਪҠ͍ͯ͠Δʢਤ 1ʣɻౡ಺ͷ
ओͳ؍ޫࢿݯʹ͸ɼࣗવ؍ޫࢿݯͱͯ͠ɼࠃͷ
໊উʹࢦఆ͞Ε͍ͯΔʮפբܢʯɼைͷຬͪҾ͖
ʹΑͬͯಓ͕ݱΕͨΓফ͑ͨΓ͢ΔʮΤϯδΣ
ϧϩʔυʯͳͲ͕͋Δɻ·ͨɼਓจ؍ޫࢿݯͱ
ͯ͠ɼөըͷΦʔϓϯηοτͳͲ͕࢒͞Ε͍ͯ
Δʮೋे࢛ͷಏөըଜʯɼΦϦʔϒه೦ؗ΍Թ
ઘɼಓͷӺͳͲΛซઃ͠ ʮͨখ౾ౡΦϦʔϒެ
Ԃʯɼۙ ୅ে༉ଂݐஙͷूੵ஍Ͱ͋Δʮেͷڷʯ
ͳͲ͕͋͛ΒΕΔɻ
2 ．小豆島のオリーブと観光利用の現状
ɹখ౾ౡ͸ʮ೔ຊͷΦϦʔϒൃ঵ͷ஍ʯͱ͞Εɼ
ΦϦʔϒ͕খ౾ౡΛ୅ද͢Δॏཁͳ؍ޫࢿݯͷ
1 ͭʹͳ͍ͬͯΔɻʮΦϦʔϒൃ঵ͷ஍ʯʹ ͋Δ
ൾจʹΑΔͱɼ190ʢ໌࣏1ʣ೥ɼ߳ ઒ݝ͕೶঎
຿লࢦఆΦϦʔϒ࠿ഓࢼݧͷҕୗΛड͚ɼখ౾
ౡͰΦϦʔϒ͕࠿২͞Εͨ͜ͱ͕࢝·Γͱ͞Ε
Δɻ౰࣌͸ࡾॏݝ΍ࣛࣇౡݝͰ΋࠿ഓࢼݧ͕ߦ
ΘΕ͕ͨɼ།Ұখ౾ౡ͕࢈ۀ༻ΦϦʔϒͷ࣮݁
ʹ੒ޭ͠ɼ஍৔࢈ۀͱͯ͠ఆண͍ͯͬͨ͠ ʣɻ
͜͏ͨ͜͠ͱ΋͋ΓɼΦϦʔϒ͸߳઒ݝͷݝ
Ֆɾݝ໦ʹࢦఆ͞Ε͍ͯΔɻͦ ͷޙɼଞ஍ҬͰ
΋ΦϦʔϒ͕࠿ഓ͞ΕΔΑ͏ʹͳ͕ͬͨɼ199
ʢࢿྉʣ߳ ઒ݝ؍ޫಈଶௐࠪใࠂ
図1　小豆島の観光客数の推移
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೥ͷ༌ೖࣗ༝Խʹ൐ͬͯ֎ࠃ࢈ΦϦʔϒ͕େྔ
ʹ༌ೖ͞Εɼࠃ࢈ΦϦʔϒ͕ԼՐʹͳͬͨ ʣɻ
ͦͷதͰɼখ౾ౡͰ͸ಛ࢈඼ͱͯ͠ΦϦʔϒ࠿
ഓΛܧଓͨ݁͠ՌɼݱࡏͰ͸ΦϦʔϒ࠿ഓ͚ͩ
Ͱͳ͘ɼΦϦʔϒ੡඼ͷ੡଄ɾൢചΛख͕͚Δ
ࣄۀऀ΋গͳ͘ͳ͍ɻ
ɹݱࡏɼখ౾ౡͰ͸ϛογϣϯɼϚϯβχϩɼ
ϧοΧɼωόσΟϩɾϒϥϯίͷ  ඼छ͕࠿
ഓ͞Ε͍ͯΔ ʣɻฏ੒2೥࢈ಛ࢈Ռथੜ࢈ಈ
ଶ౳ௐࠪʹΑΔͱɼ߳ ઒ݝͷΦϦʔϒ࠿ഓ໘ੵ
͸19.9IaɼΦϦʔϒग़ՙྔ͸9.0τϯͱͳͬ
͍ͯΔɻ߳ ઒ݝ͸࠿ഓ໘ੵͰશࠃͷ.9ˋɼग़
ՙྔϕʔεͰ9.ˋΛ઎Ίɼ͍ ͣΕ΋શࠃτο
ϓγΣΞΛ઎ΊΔɻಉௐࠪ͸ݝ୯Ґͷσʔλ͠
͔ͳ͍ͨΊɼݝ಺ࢢொଜ͝ͱͷ࠿ഓ໘ੵɼग़ՙ
ྔ͸໌Β͔Ͱͳ͍͕ɼओཁ࢈஍໊ͱͯ͠খ౾ౡ
ொɼ౔ঙொɼߴ দࢢ͕͋͛ΒΕ͓ͯΓɼখ౾ౡ
͕େ൒Λ઎ΊΔ΋ͷͱਪ࡯͞ΕΔɻ·ͨɼ߳ ઒
ݝ಺ͷ࠿ഓ໘ੵ͓Αͼग़ՙྔͷਪҠΛݟΔͱɼ
݈߁৯඼ͱͯ͠ͷधཁͷߴ·ΓͳͲ΋͋ͬͯ૿
Ճ܏޲ʹ͋Γɼ10೥લʹൺ΂ͯ࠿ഓ໘ੵ͸.
ഒɼग़ՙྔ͸.ഒʹ૿͍͑ͯΔʢਤ 2ʣɻ
ɹ͜ͷΑ͏ʹɼখ౾ౡͰ͸ΦϦʔϒ࠿ഓ͕੝Μ
Ͱ͋Δ͚ͩͰͳ͘ɼΦϦʔϒͷ؍ޫࢿݯԽ΋ਐ
ΜͰ͍ΔɻʮΦϦʔϒԂʯ΍લड़͠ ʮͨখ౾ౡΦ
ϦʔϒެԂʯΛ͸͡ΊɼݟֶՄೳͳΦϦʔϒ೶
Ԃ͕͍͔ͭ͋͘Δ΄͔ɼʮΦϦʔϒൃ঵ͷ஍ʯͷ
ੴൾ΍ʮখ౾ౡΦϦʔϒݪ໦ʯɼ2011೥ʹεϖΠ
ϯ͔ΒҠ২͠ ʮͨथྸઍ೥ͷΦϦʔϰେथʯͳ
Ͳ͕؍ޫࢿݯʹͳ͍ͬͯΔɻ·ͨɼΦϦʔϒͷ
ऩ֭࣌ظʹ߹Θͤɼऩ֭ମݧ΍ࡡ༉ݟֶͳͲͷ
ମݧܕ؍ޫ͕ߦΘΕ͍ͯΔ΄͔ɼౡ಺ʹ͸ʮΦ
Ϧʔϒʯ͕ ͍ͭͨاۀ໊΍঎඼໊ɼΠϕϯτ໊ɼ
ѪশͳͲ΋ଟ͘ɼͦ ͷར༻͸ଟذʹΘ͍ͨͬͯ
Δɻ͞ Βʹɼখ౾ౡͷౡຽ΍؍ޫ٬๊͕͍͍ͯ
Δখ౾ౡͷΠϝʔδௐࠪʹΑΔͱɼখ౾ౡͱฉ
͍ͯ࿈૝͢ΔΩʔϫʔυͱͯ͠ɼౡຽͷ1.ˋɼ
؍ޫ٬ͷ1.ˋ͕ΦϦʔϒΛ͓͋͛ͯΓ ʣɼΦ
ϦʔϒͷΠϝʔδ͕ౡ಺֎ʹ޿͘ఆண͍ͯ͠Δ
༷ࢠ͕͏͔͕͑Δɻ
Ⅲ　調査の方法
ɹ201೥ 9 ݄2೔͔Β2೔ʹ͔͚ͯɼখ౾ౡ
಺ʹ͋Δେܕϗςϧ 2 ϲॴͷ֤ചళɼߓͷ౔࢈
෺ചళ 1 ϲॴɼಓͷӺചళ 1 ϲॴɼΦϦʔϒ࠿
ഓɾՃ޻ࣄۀऀͷ௚ചళ 2 ϲॴͷܭ  ϲॴΛ
๚໰͠ɼԿΒ͔ͷܗͰΦϦʔϒ͕༻͍ΒΕ͍ͯ
Δ౔࢈෺ͷࣩօௐࠪΛ࣮ࢪͨ͠ɻখ౾ౡͰ͸ɼ
ྫ೥ 9 ݄຤͔Β12݄ʹ͔͚ͯΦϦʔϒͷ࣮͕
ʢࢿྉʣಛ࢈Ռथੜ࢈ಈଶ౳ௐࠪ
図2　香川県のオリーブ栽培面積および出荷量の推移
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ऩ֭͞Εɼऩ֭࣌ظʹ߹Θͤͯݶఆൢച͞ΕΔ
౔࢈෺ͳͲ΋͋Δ͕ɼຊௐࠪͰ͸ௐࠪ࣌ʹళ಄
ʹฒΜͰ͍Δ౔࢈෺ͷΈΛର৅ͱͨ͠ɻͳ͓ɼ
༰ྔ΍αΠζ͕ҟͳ͍ͬͯΔ৔߹Ͱ͋ͬͯ΋ɼ
಺༰͕ಉ͡΋ͷͰ͋Ε͹ 1 ͭͱͯ͠Χ΢ϯτ͠
ͨɻ·ͨɼෳ਺ͷ঎඼Λ૊Έ߹Θͤͯൢചͯ͠
͍Δ౔࢈෺ͷ৔߹ɼ୯ମͰൢച͞Ε͍ͯΔ౔࢈
෺ͷΈΛௐࠪର৅ͱͨ͠ɻ
ɹ౔࢈෺ͷௐ߲ࠪ໨͸ɼᶃ঎඼ͷ໊শɼᶄ঎඼
ͷ඼໨ɼᶅΦϦʔϒͷݪ࢈஍ɼᶆΦϦʔϒͷՃ
޻ํ๏ɼᶇ੡଄ɾՃ޻ͷ৔ॴɼᶈʢΠϝʔδ΋
ؚΊͨʣΦϦʔϒͷ׆༻ํ๏ͷ  ߲໨ͱ͢Δͱ
ͱ΋ʹɼ͢ ΂ͯͷ౔࢈෺ͷࣸਅࡱӨ΋ߦͬͨɻ
ͳ͓ɼ঎඼ͷදࣔ಺༰͚ͩͰෆे෼ͳ৔߹͸ɼ
঎඼ʹؔ͢Δ΢ΣϒαΠτͷ৘ใ΋༻͍ͯσʔ
λΛಘͨɻ
Ⅳ　オリーブを利用した土産物の概況
ɹલड़ͷௐࠪͷ݁Ռɼ ϲॴͷചళͰԿΒ͔ͷ
ܗͰΦϦʔϒ͕༻͍ΒΕ͍ͯΔ౔࢈෺͸఺
ʢछྨʣ֬ ೝͰ͖ͨɻͦ ͷ෼ྨผ಺༁ΛݟΔͱɼ
表1　オリーブを利用した土産物の品目および個数
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৯ྉ඼͕201఺ɼԽহ඼ΛؚΉࡶ՟͕19఺Ͱɼ
྆ऀΛ߹ΘͤΔͱɼΦϦʔϒΛར༻ͨ͠౔࢈
෺ͷ 9.ˋΛ઎Ί͍ͯΔʢද 1ʣɻӋ ʢా200ɿ
2ʣ͸ɼ౔࢈෺ͷച্ͷ  ׂఔ౓͸৯඼Ͱ઎Ί
ΒΕΔͷ͕ҰൠతͰ͋Γɼ؍ޫ஍ͷ౔࢈෺ళͷ
඼ଗ͑ͷ  ʙ  ׂΛ৯ྉ඼͕઎Ίɼ࢒Γ͕ຽ޻
ܳ඼ɾࡶ՟ྨͱͳ͍ͬͯΔͱࢦఠ͍ͯ͠Δɻ͜
Εʹൺ΂Δͱɼখ౾ౡͷΦϦʔϒΛར༻ͨ͠౔
࢈෺͸৯ྉ඼ͷׂ߹͕௿͍ɻ
ɹ඼໨ผͰ͸ɼΦϦʔϒΦΠϧʢ৯ྉ඼ʣ͕ 9
఺ʢ11.1ˋʣͱ࠷΋ଟ͘ɼҎԼΩʔϗϧμʔɾ
ετϥοϓ͕  ఺ʢ9.9ˋʣɼΫοΩʔ͕ 22 ఺
ʢ.0ˋʣɼ૜ࡊ͕20఺ʢ.ˋʣɼੴݨͱΦϦʔϒ
ΦΠϧʢԽহ඼ʣ͕ ͦΕͧΕ19఺ʢ.ˋʣͱଓ
͍͍ͯΔɻͨ ͩ͠ɼΩʔϗϧμʔɾετϥοϓ
ͷ΄ͱΜͲ͸ܗঢ়͕ΦϦʔϒʹͳ͍ͬͯͨΓɼ
ΦϦʔϒ͕σβΠϯ͞ΕͨΓ͓ͯ͠ΓɼΦϦʔ
ϒΛૉࡐͱͯ͠༻͍͍ͯΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ɻ࣮ ࡍ
ʹΦϦʔϒΛૉࡐʹ༻͍͍ͯΔ౔࢈෺͸0఺
Ͱɼશମʹ઎ΊΔׂ߹͸.ˋͰ͋ΔɻΦϦʔ
ϒΛૉࡐʹར༻͍ͯ͠Δ౔࢈෺ͷ಺༁ΛݟΔ
ͱɼΦϦʔϒΦΠϧʢ৯ྉ඼ʣ͕ 9఺ɼΫοΩʔ
͕19఺ɼੴݨ͕19఺ɼΦϦʔϒΦΠϧʢԽহ඼ʣ
͕19఺ɼ૜ࡊ͕19఺ͳͲͱͳ͍ͬͯΔɻ
ɹ࣍ʹɼখ౾ౡ࢈ΦϦʔϒΛར༻͍ͯ͠Δ౔࢈
෺ΛݟΔͱɼશ෦Ͱ9఺֬ೝͰ͖ͨ ʣɻதͰ΋ɼ
ΦϦʔϒΦΠϧʢ৯ྉ඼ʣ͸2఺ݟΒΕɼ঎඼
ʹ઎ΊΔখ౾ౡ࢈ͷൺ཰͕.1ˋͱಛʹߴ͍ɻ
͔͠͠ɼΦϦʔϒΦΠϧʢ৯ྉ඼ʣΛআ͘ͱɼݸ
਺Ͱ্ҐΛ઎ΊΔ౔࢈෺ͷ͍ͣΕ΋খ౾ౡ࢈ͷ
ൺ཰͸̏ ෼ͷ̍ ҎԼͱ௿͘ɼ͢ ΂ͯͷ౔࢈෺
ʹ઎ΊΔׂ߹΋1.ˋʹͱͲ·͍ͬͯΔɻখ౾
ౡͷ౔࢈෺ͷଟ͕͘ɼౡ֎࢈ͷΦϦʔϒΛ༻͍
ͨ΋ͷͰ͋Δ͜ͱ͕Θ͔Δɻ
ɹΦϦʔϒΛར༻ͨ͠౔࢈෺ͷ͏ͪɼখ౾ౡͰ
੡଄ɾՃ޻͞Ε͍ͯΔͱ֬ೝͰ͖ͨ΋ͷ͸19
఺Ͱɼશମͷ.ˋΛ઎Ί͍ͯΔ 9ʣɻΦϦʔϒ
Λૉࡐʹ༻͍͍ͯͳ͍౔࢈෺ͷ͏ͪɼখ౾ౡͰ
੡଄ɾՃ޻͞Ε͍ͯΔ΋ͷ͸֬ೝͰ͖ͳ͔ͬͨɻ
খ౾ౡͰ੡଄ɾՃ޻͞Εͨ౔࢈෺ͷ಺༁ΛݟΔ
ͱɼ৯ྉ඼͕11఺ɼԽহ඼ΛؚΉࡶ՟9఺Ͱɼ
྆ऀΛ߹ΘͤΔͱ9.ˋΛ઎Ί͍ͯΔʢਤ ʣɻ
લड़ͨ͠ΦϦʔϒΛૉࡐʹར༻͍ͯ͠Δ౔࢈෺
ͷ্Ґ  ఺ʹ͍ͭͯ͸ɼΦϦʔϒΦΠϧʢԽহ
඼ʣͷ9.ˋʢ1఺ʣɼΦϦʔϒΦΠϧʢ৯ྉ඼ʣ
ͷ9.ˋʢ9఺ʣɼੴݨͷ.9ˋʢ11఺ʣɼ૜ࡊ
ͷ.0ˋʢ11఺ʣɼΫοΩʔͷ.ˋʢ ఺ʣ͕
খ౾ౡͰ੡଄ɾՃ޻͞Ε͍ͯΔɻ͜ ΕΒ͔Βɼ
ಛʹΫοΩʔͷౡ֎੡଄ɾՃ޻ׂ߹͕ߴ͍͜ͱ
͕Θ͔ΔɻҰํͰɼΦϦʔϒΦΠϧʢ৯ྉ඼ʣΛ
আ͘ௐຯྉ͸.ˋʢ2఺ʣ͕ খ౾ౡͰ੡଄ɾ
Ճ޻͞Ε͓ͯΓɼͦ ͷׂ߹͕ൺֱతߴ͍ɻ·ͨɼ
ΦϦʔϒে༉΍ΦϦʔϒૉ໙ͱ͍ͬͨ஍৔࢈඼
ͱ૊Έ߹Θͤͨ౔࢈෺΋ɼଟ͕͘ౡ಺Ͱ੡଄ɾ
Ճ޻͞Ε͍ͯΔɻ
ɹ͞Βʹɼখ౾ౡ࢈ΦϦʔϒΛར༻͠ɼౡ಺
Ͱ੡଄ɾՃ޻͞Εͨ౔࢈෺͸఺ͱɼશମͷ
12.0ˋʹͱͲ·͍ͬͯΔɻͨ ͩ͠ɼΦϦʔϒͷ
ऩ֭࣌ظʹͳΔͱݶఆൢച͞ΕΔ౔࢈෺͕ग़ͯ
͘ΔͷͰɼͦ ͷׂ߹͸΋͏গ͠ߴ·Δ΋ͷͱਪ
࡯͞ΕΔɻલड़ͷ఺ͷ͏ͪɼΦϦʔϒΦΠϧ
ʢ৯ྉ඼ʣ͕ 2఺ͱ΄΅൒෼Λ઎Ί͍ͯΔɻখ
౾ౡ࢈ΦϦʔϒΛར༻ͨ͠ΦϦʔϒΦΠϧʢ৯
ྉ඼ʣ͸ɼ΄ ΅ౡ಺Ͱ੡଄ɾՃ޻͞Ε͍ͯΔ͜
ͱ͕Θ͔Δɻͳ͓ɼΦϦʔϒΦΠϧʢ৯ྉ඼ʣҎ
֎Ͱ͸ɼΦϦʔϒΦΠϧʢ৯ྉ඼ʣΛআ͘ௐຯྉ
͕  ఺ɼΦϦʔϒΦΠϧʢԽহ඼ʣ͕  ఺ͳͲ
ͱͳ͍ͬͯΔʢਤ ʣɻ
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図3　小豆島で製造・加工された土産物の品目
別割合
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Ⅴ　オリーブの加工度合いによる分析
ɹ࣍ʹɼຊݚڀͷௐࠪͰ֬ೝͰ͖ͨ఺ͷ౔
࢈෺ʹ͍ͭͯɼΦϦʔϒ͕࣮ࡍʹͲͷΑ͏ʹར
༻͞Ε͍ͯΔ͔ɼՃ޻౓߹͍ʹ෼ྨ্ͨ͠Ͱɼ
ͦΕͧΕͷಛ௃Λ෼ੳ͢Δ 10ʣɻ
1 ．樹木
ɹ࠷΋Ճ޻౓ͷ௿͍ར༻ͱͯ͠ɼΦϦʔϒͷබ
໦ͱ͍ ʮ͏थ໦ʯͷܗଶ͕͋͛ΒΕΔɻ౔࢈෺ͱ
ͯ͠ 1 ఺ͷΈ֬ೝͰ͖͕ͨɼ͜ Ε͸ΦϦʔϒʹ
खΛՃ͑ͣɼ΄ ΅ͦͷ··ͷܗଶͰ༻͍ΒΕͯ
͍ΔྫͰ͋Δɻ
2 ．木材・枝葉・果実
ɹ࣍ʹɼΦϦʔϒͷҰ෦෼ΛऔΓग़͠ɼʮ໦ࡐʯ
΍ʮࢬ༿ʯɼʮՌ࣮ʯͷܗଶͰར༻ͨ͠౔࢈෺͕
ݟΒΕΔɻ໦ࡐ͸ΞΫηαϦ΍Ωʔϗϧμʔɾ
ετϥοϓɼόλʔφΠϑɼസͳͲʹՃ޻͞Ε
͍ͯΔɻࢬ༿͸Ωʔϗϧμʔɾετϥοϓ΍ϔ
ΞΰϜͷ΄͔ɼΦϦʔϒ஡΍ΫοΩʔɼϨτϧ
τΧϨʔɼϏʔϧͳͲͷ৯ྉ඼ʹ΋༻͍ΒΕͯ
͍Δɻ·ͨɼՌ࣮͸άϥοη΍ᰴ಄ͳͲͷ՛ࢠɼ
ΞϯνϣϏ΍௭ࣽͳͲͷ૜ࡊͱ͍ͬͨ৯ྉ඼ʹ
Ճ޻͞Ε͍ͯΔɻ͜ ͷΑ͏ʹɼΦϦʔϒͷҰ෦
෼ΛऔΓग़ͨ͠౔࢈෺͸1఺֬ೝͰ͖ɼΦϦʔ
ϒΛૉࡐʹར༻͍ͯ͠Δ౔࢈෺ͷ1.ˋΛ઎Ί
͍ͯΔɻͳ͓ɼຊௐࠪͰ͸ର৅֎ͱ͍ͯ͠Δ͕ɼ
খ౾ౡ࢈ΦϦʔϒͷऩ֭࣌ظʹ߹ΘͤɼՌ࣮͕
ΦϦʔϒ৽௮͚ͳͲͱͯ͠ɼظؒݶఆͰൢച͞
Ε͍ͯΔɻ
3 ．枝葉や果実などの粉末
ɹΦϦʔϒͷՌ࣮΍༿ͳͲΛʮค຤ʯͷܗଶͰ
ར༻ͨ͠౔࢈෺΋͋ΔɻΦϦʔϒΛค຤΍ύ΢
μʔঢ়ɼϖʔετঢ়ʹՃ޻ͯ͠ར༻͍ͯ͠Δ౔
࢈෺͸͢΂ͯ৯ྉ඼Ͱ͋Γɼ29఺ʢΦϦʔϒΛ
ૉࡐʹར༻͍ͯ͠Δ౔࢈෺ʹ઎ΊΔׂ߹.ˋʣ
֬ೝͰ͖ͨɻΫοΩʔ΍໫՛ࢠɼ༽ᠪͳͲͷ՛
ࢠ͕େ൒Λ઎Ί͍ͯΔ͕ɼଞʹ΋ૉ໙΍ύε
λɼδϟϜͳͲͰ΋ར༻͞Ε͍ͯΔɻ
4 ．枝葉や果実などから絞り出した果汁・エキ
ス
ɹ͞ΒʹɼΦϦʔϒͷࢬ༿΍Ռ࣮ͳͲ͔ΒߜΓ
ग़͠ ʮͨՌोʯ΍ʮΤΩεʯͷܗଶʹՃ޻ͯ͠ར
༻͍ͯ͠Δ౔࢈෺΋͋Δɻ৯ྉ඼Ͱ͸ѿɾΨϜ
ྨ΍ΫοΩʔɼҿྉʹ༻͍ΒΕ͍ͯΔ΄͔ɼԽ
হਫ΍ੴݨɼεΩϯΫϦʔϜͳͲͷԽহ඼ʹ΋
ଟ͘࢖ΘΕ͍ͯΔɻ͜ ͏ͨ͠Ռो΍ΤΩεͷܗ
ଶͰར༻͞Ε͍ͯΔ౔࢈෺͸఺ݟΒΕɼΦ
ϦʔϒΛૉࡐʹར༻͍ͯ͠Δ౔࢈෺ʹ઎ΊΔׂ
߹͸11.0ˋͱͳ͍ͬͯΔɻ
5 ．果汁などから搾油したオイル
ɹΦϦʔϒΛར༻ͨ͠౔࢈෺ͷதͰɼ࠷΋ଟ͍
Ճ޻ܗଶ͕ՌोͳͲ͔Βࡡ༉͠ ʮͨΦΠϧʯͰ
͋Γɼ221఺֬ೝͰ͖ͨɻΦϦʔϒΛૉࡐʹར
༻͍ͯ͠Δ౔࢈෺ʹ઎ΊΔׂ߹͸.ˋͱͳͬ
͍ͯΔɻ221఺ͷ಺༁ΛݟΔͱɼΦϦʔϒΦΠ
ϧʢԽহ඼ʣ͕ 19఺ɼԽহਫ΍ੴݨɼεΩϯΫ
ϦʔϜͳͲɼΦϦʔϒΦΠϧΛআ͘Խহ඼͕2
఺ɼΦϦʔϒΦΠϧʢ৯ྉ඼ʣ͕ 9఺ɼΦϦʔ
ϒΦΠϧʢ৯ྉ඼ʣΛআ͘ௐຯྉ͕2఺ɼΫο
Ωʔ΍νϣίϨʔτɼѿɾΨϜྨͳͲͷ՛ࢠ͕
20఺ͳͲͱͳ͍ͬͯΔʢਤ ʣɻ՛ࢠͷதʹ͸ɼ
খ౾ౡͷಛ࢈Ͱ͋Δૉ໙ΛΦϦʔϒΦΠϧͰ༲
͛ͨ౔࢈෺ͷΑ͏ʹɼখ౾ౡͷಛ࢈඼Λ૊Έ߹
6
9
図4　小豆島産オリーブを利用し，島内で製造・
加工された土産物の品目別割合
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Θͤͨ΋ͷ΋ݟΒΕͨɻ·ͨɼԽহ඼ͱ৯ྉ඼
͕΄΅͢΂ͯΛ઎Ί͍ͯΔ͕ɼͦ ΕҎ֎ʹ͸ೖ
ཋࡎʢ2 ఺ʣ͕ ֬ೝͰ͖ͨɻ
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図5　オイルを利用した土産物の品目別割合
6．その他の加工形態
ɹલड़ͨ͠Ճ޻ܗଶҎ֎ʹ΋ɼݪࡐྉͳͲʹ͸
هࡌ͞Εͳ͍͕ɼ੡଄޻ఔͷҰ෦ͰΦϦʔϒΛ
༻͍ͨ౔࢈෺͕एׯݟΒΕΔɻྫ ͑͹ɼΦϦʔ
ϒͷथ໦Ͱᗉ੡ͨ͠ে༉΍ΦϦʔϒͷՖ͔Βݟ
͚ͭग़ͨ߬͠฼Ͱ࢓ࠐΜͩে༉͕֤ 1 ఺֬ೝͰ
͖ͨɻ·ͨɼΦϦʔϒͷ༿Λࣽग़ͨ͠ӷͰછΊ
ͨϋϯΧν΍ϚϑϥʔͳͲͷҥྉ඼ɼࡒ෍΍ۊ
ணାͳͲͷ਎ͷ·ΘΓ඼ɼࡶ՟΋1఺ݟΒΕ
ͨɻ
7 ．イメージを利用した形態
ɹ͜Ε·ͰΦϦʔϒΛૉࡐʹ༻͍͍ͯΔ౔࢈
෺ͷՃ޻౓߹͍ʹ͍ͭͯ෼ੳ͖͕ͯͨ͠ɼલड़
ͨ͠Α͏ʹɼΦϦʔϒΛૉࡐʹར༻͍ͯ͠Δ౔
࢈෺͸શମͷ.ˋͰ͋ΔɻҰํɼΦϦʔϒΛ
Πϝʔδͱͯ͠ར༻͍ͯ͠Δ౔࢈෺͸11఺͋
Γɼͦ ͷ඼໨ผ಺༁͸Ωʔϗϧμʔɾετϥο
ϓ͕1఺ɼจ๪۩͕1఺ɼҥྉ඼ͱ਎ͷ·Θ
Γ඼͕11఺ɼ՛ࢠ͕ 9 ఺ͳͲͱͳ͍ͬͯΔɻಛ
ʹɼΩʔϗϧμʔɾετϥοϓ͸શମͷ9.2ˋɼ
จ๪۩͸90.0ˋͱɼΦϦʔϒͷΠϝʔδΛར༻
͍ͯ͠Δ౔࢈෺ͷׂ߹͕ߴ͍ɻҰํͰɼԽহ඼
͸.ˋɼ৯ྉ඼͸.0ˋͱɼΠϝʔδΛར༻͠
ͨ౔࢈෺ͷׂ߹͸௿͘ɼ඼໨ʹΑͬͯେ͖ͳࠩ
͕ݟΒΕΔɻ
ɹ࣍ʹɼΠϝʔδΛར༻ͨ͠౔࢈෺ͷར༻ܗଶ
ΛݟΔͱɼେ͖͘  ͭʹ෼ྨͰ͖Δɻ1 ͭ͸ʮΦ
Ϧʔϒ͕σβΠϯ͞Εͨ౔࢈෺ʯͰ͋ΔɻΩʔ
ϗϧμʔɾετϥοϓ΍γʔϧͳͲͷ؝۩ɼλ
Φϧ΍ۺԼͳͲͷҥྉ඼ɼϖϯ΍ϊʔτɼΫϦ
ΞϑΝΠϧͳͲͷจ๪۩ʹΦϦʔϒͷਤฑ͕σ
βΠϯ͞Ε͍ͯΔɻ·ͨɼݪࡐྉʹΦϦʔϒ͸
ؚ·Ε͍ͯͳ͍͕ɼԽহ඼΍՛ࢠͷύοέʔδ
ʹΦϦʔϒ͕ඳ͔Ε͍ͯΔ౔࢈෺΋͋Γɼશ෦
Ͱ఺֬ೝͰ͖ͨɻ
ɹ2 ͭ໨͸ʮΦϦʔϒͷܗঢ়Λͨ͠౔࢈෺ʯͰ
͋Γɼ఺ݟΒΕͨɻΦϦʔϒͷܗঢ়Λͨ͠౔
࢈෺͸Ωʔϗϧμʔɾετϥοϓ͕22఺Ͱಛ
ʹଟ͘ɼ͵ ͍͙ΔΈ΍ࡶ՟ɼจ๪۩΋͍͔ͭ͘
͋ΔɻΦϦʔϒͷܗঢ়Λͨ͠౔࢈෺ʹ͸ɼʮΦ
ϦʔϒͪΌΜʯ΍ʮΦϦʔϒ͠·ͪΌΜʯͱ͍ͬ
ͨ͝౰஍ΩϟϥΫλʔʹؔ࿈͢Δ΋ͷ΋ଟ͍ɻ
ɹ ͭ໨͸ʮ঎඼ͷ໊শʹΦϦʔϒΛ༻͍ͨ౔
࢈෺ʯͰ͋Δɻখ෺ೖΕ΍ςΟογϡέʔεɼ
खఏ͛ͳͲͷ਎ͷ·ΘΓ඼ɼΩʔϗϧμʔɾε
τϥοϓɼ՛ࢠͳͲͷ঎඼ͷ໊শ ʮʹΦϦʔϒʯ
͕࢖ΘΕ͓ͯΓɼશ෦Ͱ2఺֬ೝͰ͖ͨɻ
Ⅵ　考　察
1．オリーブを直接用いた「イメージの利用」
ɹ͜Ε·Ͱখ౾ౡʹ͓͚ΔΦϦʔϒΛར༻ͨ͠
౔࢈෺ͷ࣮ଶΛ೺Ѳ͢Δͱͱ΋ʹɼΦϦʔϒͷ
Ճ޻ܗଶʹ͍ͭͯ෼ੳ͖ͯͨ͠ɻ౔࢈෺ͱ͍͏
ͱɼ౰֘஍Ҭͷ࢈඼Λར༻͠ɼ஍Ҭ಺Ͱ੡଄ɾ
Ճ޻͞Εͨ΋ͷΛࢥ͍ු͔΂Δ͕ɼླ ໦ʢ201ɿ
1ʣ͕ ࢦఠ͢ΔΑ͏ʹɼͦ Ε͸౔࢈෺ͷҰ෦Ͱ
͔͠ͳ͍ɻখ౾ౡͷΦϦʔϒʹ͍ͭͯ΋ɼ͜ Ε
Βͷ৚݅ʹ߹க͢Δ౔࢈෺͸શମͷ12.0ˋʹա
͗ͳ͍ɻΉ͠ΖɼʮΦϦʔϒͷౡʯͱ͍͏ྺ࢙త
ʹங͔Ε͖ͯͨΠϝʔδΛ౔࢈෺ʹ෇Ճ͢Δ͜
ͱͰɼଞ஍Ҭ࢈ͷΦϦʔϒΛ༻͍ͨΓɼখ౾ౡ
Ҏ֎Ͱ੡଄ɾՃ޻ͨ͠Γ͢ΔͳͲͯ͠ɼ؍ޫ٬
ͷχʔζʹԠ͑ΔͨΊͷଟ࠼ͳ঎඼ల։Λਤͬ
͍ͯΔɻ
߳઒ݝখ౾ౡͷΦϦʔϒΛ༻͍ͨ౔࢈෺ʹ͓͚Δࢿݯར༻ͷ࣮ଶ
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ɹ·ͨɼΦϦʔϒͷՃ޻ܗଶ΋ଟ༷Ͱ͋ΔɻΦ
ϦʔϒΛར༻ͨ͠౔࢈෺ͷՃ޻౓߹͍Λ෼ྨ͠
ͨ݁ՌɼΦϦʔϒ͸࠷΋Ճ޻౓ͷ௿ ʮ͍ᶃथ໦ʯ
ͷܗଶ͔Βɼʮᶄ໦ࡐɾࢬ༿ɾՌ࣮ʯɼࢬ༿΍Ռ
࣮ͳͲͷʮᶅค຤ʯɼࢬ༿΍Ռ࣮ͳͲ͔ΒߜΓग़
͠ ʮͨᶆՌोɾΤΩεʯɼ͞ ΒʹՌोͳͲ͔Β
ࡡ༉͠ ʮͨᶇΦΠϧʯͳͲɼଟ༷ͳՃ޻ܗଶ͕
ݟΒΕͨɻҰํɼΦϦʔϒͷૉࡐͦͷ΋ͷͰ͸
ͳ͘ɼͦ ͷΠϝʔδΛར༻ͨ͠౔࢈෺ʹ͍ͭͯ
͸ɼʮᶈΦϦʔϒ͕σβΠϯ͞Εͨ΋ͷʯ΍ʮᶉ
ΦϦʔϒͷܗঢ়Λͨ͠΋ͷʯɼʮᶊΦϦʔϒͷ໊
শΛ༻͍ͨ΋ͷʯʹ ෼ྨͰ͖ͨɻ
ɹલड़ͨ͠Α͏ʹɼෑ ʢా201ɿ0ô1ʣ͸஍Ҭ
ࢿݯͷߴ౓ར༻ʹ͍ͭͯɼʮ௚઀ར༻ʯɼʮΠϝʔ
δͷར༻ʯɼʮഎܠͱͯ͠ͷར༻ʯΛ͍͋͛ͯΔɻ
ͦ͜ͰɼᶃʙᶊͷΦϦʔϒͷՃ޻౓߹͍Λ͜ͷ
 ͭͷར༻ܗଶʹ߹Θͤͯ੔ཧ͢Δͱɼᶃʙᶇ
͸ΦϦʔϒΛૉࡐͱͯ͠ར༻͢Δʮ௚઀ར༻ʯ
ʹ૬౰͢Δɻ·ͨɼΦϦʔϒͷΠϝʔδΛར༻
͍ͯ͠Δᶈʙᶊ͸ʮΠϝʔδͷར༻ʯʹ ֘౰͢
Δͱ͍͑Δɻ͠ ͔͠ɼΦϦʔϒΛૉࡐʹ༻͍ͯ
͍Δ΋ͷͷɼͦ ͷΠϝʔδΛΑΓੵۃతʹར༻
͍ͯ͠Δ౔࢈෺΋ݟΒΕΔɻ
ɹྫ͑͹ɼᶄͷதͰ΋໦ࡐ͸Ωʔϗϧμʔɾε
τϥοϓ΍όλʔφΠϑɼസͳͲʹՃ޻͞Εͯ
͍Δɻ·ͨɼࢬ༿͸Ωʔϗϧμʔɾετϥοϓ
΍ϔΞΰϜͳͲʹར༻͞Ε͍ͯΔɻ͜ ΕΒͷ౔
࢈෺͸ΦϦʔϒҎ֎ͷૉࡐͰ͋ͬͯ΋΄΅ಉ༷
ͷػೳ΍໾ׂΛ࣋ͪಘΔɻ͠ ͔͠ɼΦϦʔϒͱ
͍ ʮ͏ૉࡐʯΛར༻͢Δ͜ͱͰɼʮΦϦʔϒͷౡʯ
ͱ͍͏খ౾ౡ͕ഓ͖ͬͯͨΠϝʔδΛ౔࢈෺ʹ
෇Ճ͍ͯ͠Δɻͭ ·ΓɼࢿݯΛ௚઀ར༻͍ͯ͠
Δ͕ɼʮΠϝʔδͷར༻ʯͷཁૉ͕ڧ͍౔࢈෺Ͱ
͋Δɻͦ ͷҙຯͰ͸ɼᶊΦϦʔϒͷ໊শΛ༻͍
ͨ౔࢈෺ͱಉ༷ͷޮՌΛૂ͍ͬͯΔͱߟ͑ΒΕ
ΔɻʮͦͷଞͷՃ޻ܗଶʯʹ ෼ྨͨ͠ΦϦʔϒͷ
थ໦Ͱᗉ੡ͨ͠ে༉΍ΦϦʔϒͷ༿Ͱࣽग़ͨ͠
ҥྉ඼ɼ਎ͷ·ΘΓ඼ɼࡶ՟ͳͲ΋ɼૉࡐΛ௚
઀༻͍͍ͯΔ͕ɼʮΠϝʔδͷར༻ʯͷཁૉ͕ڧ
͍౔࢈෺ͱ͍͑Α͏ɻ
2 ．「イメージの利用」の外部依存
ɹ࣍ʹɼΦϦʔϒͷՃ޻౓߹͍Λ඼໨ผʹ੔ཧ
͢ΔͱɼᶇΦΠϧʹՃ޻͞Εͨ౔࢈෺͕221఺
ʢ஫ʣ ΦϦʔϒΛૉࡐʹར༻͍ͯ͠Δ౔࢈෺ͷ͏ͪɼෳ਺ͷՃ޻ܗଶͷΦϦʔϒ͕༻͍ΒΕ͍ͯΔ΋ͷʹ͍ͭͯ͸ɼͦ Εͧ
Εͷ֘౰߲໨Ͱ 1 ͱΧ΢ϯτ͍ͯ͠ΔͨΊɼ౔࢈෺఺਺ͱ߹ܭ஋͸Ұக͠ͳ͍ɻ
表2　オリーブの加工度合いによる品目別土産物
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ͱ࠷΋ଟ͘ɼΦϦʔϒΛར༻ͨ͠౔࢈෺఺
ͷ΄΅൒෼Λ઎Ί͍ͯΔʢද 2ʣɻᶇΦΠϧ͸Խ
হ඼ʢΦϦʔϒΦΠϧΛؚΉʣ΍৯ྉ඼ʢ՛ࢠ΍
ΦϦʔϒΦΠϧɼௐຯྉͳͲʣͱͯ͠ར༻͞Ε
͍ͯΔɻҎԼɼᶈΦϦʔϒ͕σβΠϯ͞Εͨ΋
ͷ͕  ఺ʢ12.2ˋʣɼᶄ໦ࡐɾࢬ༿ɾՌ࣮͕ 1
఺ʢ11.ˋʣͱଓ͍͍ͯΔɻ
ɹΦϦʔϒͷՃ޻౓߹͍ʹΑΔ඼໨ผ౔࢈෺ͷ
ׂ߹ΛݟΔͱɼᶄ໦ࡐɾࢬ༿ɾՌ࣮͸͞·͟·
ͳ඼໨ʹ෯޿͘ར༻͞Ε͍ͯΔҰํɼᶅค຤͸
৯ྉ඼ͷΈɼ·ͨᶆՌोɾΤΩε͸Խহ඼ͱ৯
ྉ඼ʹͷΈ༻͍ΒΕ͍ͯΔɻҰํɼᶇΦΠϧ͸
Խহ඼ͱΦϦʔϒΦΠϧʢԽহ඼ɾ৯ྉ඼ʣͱ
ͯ͠ͷར༻ׂ߹͕ߴ͍ɻ͜ ΕΒͷ܏޲͔Βɼ৯
ྉ඼͸ΦϦʔϒͷՃ޻౓͕௿͍ஈ֊Ͱൺֱతଟ
͘༻͍ΒΕɼՃ޻౓߹্͍͕͕ΔʹͭΕͯɼԽ
হ඼ΛؚΉࡶ՟ʹར༻͞ΕΔ܏޲͕͏͔͕͑
Δɻ·ͨɼσβΠϯ΍ܗঢ়ɼ໊ শͳͲͷΠϝʔ
δΛར༻ͨ͠౔࢈෺͸ɼΩʔϗϧμʔɾετ
ϥοϓΛ͸͡Ίͱͨ͠؝۩΍จ๪۩ͳͲ͕ଟ
͍ɻ৯ྉ඼͸ύοέʔδͷσβΠϯ΍঎඼ͷ໊
শʹ༻͍ΒΕΔఔ౓ͰɼʮΠϝʔδͷར༻ʯ͸͋
·ΓਐΜͰͳ͍ɻ
ɹ͞Βʹɼখ౾ౡͰ੡଄ɾՃ޻͞Εͨͱ֬ೝͰ
͖ͨ౔࢈෺19఺ʹ͍ͭͯɼΦϦʔϒͷՃ޻౓
߹͍ʹΑΔ෼ྨΛࢼΈͨɻͦ ͷ݁ՌɼΦΠϧͱ
ͯ͠ར༻͍ͯ͠Δ౔࢈෺͕1఺ʢ.ˋʣͱେ
൒Λ઎Ί͍ͯΔʢਤ ʣɻҎԼɼ໦ࡐɾࢬ༿ɾՌ
࣮͕ 19 ఺ʢ9.ˋʣɼͦͷଞͷՃ޻ܗଶ͕ 1 ఺
ʢ.1ˋʣͳͲͱͳ͍ͬͯΔҰํ 11ʣɼΦϦʔϒͷ
ΠϝʔδΛར༻͍ͯ͠Δ౔࢈෺͸ɼલड़ͨ͠Α
͏ʹ֬ೝͰ͖ͳ͔ͬͨɻ
ɹΦϦʔϒ͸ଞͷࡡऔ༻২෺ͱҟͳͬͯਫ෼͕
ଟ͘ɼ༌ૹஷଂʹద͞ͳ͍ͷͰɼૣ ͘Ճ޻͠ͳ
͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ͍͏ಛੑ͕͋Δ 12ʣɻͦ ͜Ͱɼ
඼࣭Λҡ࣋͢ΔͨΊɼՃ޻౓߹͍ͷ௿͍౔࢈෺
͕খ౾ౡͰ੡଄ɾՃ޻͞ΕΔ܏޲ʹ͋Δɻ·ͨɼ
ͦ΋ͦ΋ΠϝʔδΛར༻͍ͯ͠Δ౔࢈෺͸খ౾
ౡҎ֎Ͱ΋੡଄ɾՃ޻͕Մೳͱ͍͑Δɻখ౾ౡ
Ͱ͸ɼΦϦʔϒͷ઱౓ʹͩ͜ΘΔ͜ͱͰ౔࢈෺
ͷ஍Ҭੑ΍Ձ஋ΛΞϐʔϧ͍ͯ͠Δͱଊ͑Δ͜
ͱ΋Ͱ͖Δ͕ɼՃ޻౓߹্͍͕͕ΔʹͭΕͯ֎
෦ґଘ͕ߴ·͓ͬͯΓɼౡ಺ͰͷʮΠϝʔδͷ
ར༻ʯ͕ ਐΜͰ͍ͳ͍༷ࢠ΋͏͔͕͑Δɻ
木材・枝葉・果実，
155
図6　小豆島で製造・加工された土産物の加工
度合い別割合
Ⅶ　結　言
ɹຊݚڀͰ͸ɼ߳ ઒ݝখ౾ౡͷΦϦʔϒΛར༻
ͨ͠౔࢈෺ΛࣄྫʹऔΓ্͛ɼΦϦʔϒ͕Ͳͷ
Α͏ͳܗͰ౔࢈෺ʹར༻͞Ε͍ͯΔ͔ɼͦ ͷ࣮
ଶ೺ѲΛࢼΈͨɻௐࠪͷ݁ՌɼԿΒ͔ͷܗͰΦ
Ϧʔϒ͕༻͍ΒΕ͍ͯΔ౔࢈෺͸఺֬ೝͰ
͖ɼͦ ͷ͏ͪΦϦʔϒΛૉࡐͱͯ͠ར༻͍ͯ͠
Δ౔࢈෺͸0఺Ͱ͋ͬͨɻ·ͨɼখ౾ౡ࢈Φ
ϦʔϒΛར༻͍ͯ͠Δ౔࢈෺͸9఺Ͱɼશମͷ
1.ˋɼখ౾ౡͰ੡଄ɾՃ޻͞Ε͍ͯΔ౔࢈෺
͸19఺Ͱɼશମͷ.ˋͰ͋ͬͨɻ͞ Βʹɼখ
౾ౡ࢈ΦϦʔϒΛར༻͠ɼখ౾ౡͰ੡଄ɾՃ޻
͞Ε͍ͯΔ౔࢈෺͸఺Ͱɼશମͷ12.0ˋʹա
͗ͳ͍͜ͱ͕໌Β͔ʹͳͬͨɻ
ɹҰํɼΦϦʔϒΛར༻ͨ͠౔࢈෺ʹ͍ͭͯɼ
ΦϦʔϒͷՃ޻౓߹͍ʹΑΔ෼ྨΛࢼΈͨ݁
ՌɼՃ޻౓߹͍͕௿͍ஈ֊Ͱ͸՛ࢠ΍૜ࡊʹ༻
͍ΒΕΔ͜ͱ͕ଟ͘ɼՃ޻౓߹্͍͕͕Δʹͭ
ΕͯɼԽহ඼΍ΦϦʔϒΦΠϧʢԽহ඼ɾ৯ྉ
඼ʣɼ͞ ΒʹΠϝʔδΛར༻͢Δஈ֊ʹͳΔͱɼ
؝۩΍จ๪۩ͱͯ͠ར༻͞ΕΔ܏޲͕໌Β͔ʹ
ͳͬͨɻՃ͑ͯɼখ౾ౡͰ੡଄ɾՃ޻͞Εͨ͜
ͱ͕֬ೝͰ͖ͨ౔࢈෺ͷ.ˋ͕ΦΠϧͷՃ޻
߳઒ݝখ౾ౡͷΦϦʔϒΛ༻͍ͨ౔࢈෺ʹ͓͚Δࢿݯར༻ͷ࣮ଶ
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ܗଶͰར༻͞Ε͓ͯΓɼΠϝʔδΛར༻͍ͯ͠
Δ౔࢈෺͸ݟΒΕͳ͔ͬͨɻ͜ ͷ͜ͱ͔ΒɼՃ
޻౓߹্͍͕͕ΔʹͭΕͯɼ౔࢈෺ͷ੡଄ɾՃ
޻͕֎෦ʹґଘ͞ΕΔ܏޲͕໌Β͔ʹͳͬͨɻ
ɹখ౾ౡͷΦϦʔϒ͸࠿ഓ໘ੵɼग़ՙྔͱ΋ʹ
૿Ճ܏޲ʹ͋Δ͕ɼੜ࢈ྔ΍ίετ໘ͳͲͷ໰
୊΋͋Γɼখ౾ౡ࢈ΦϦʔϒΛར༻ͨ͠౔࢈෺
͸1.ˋʹͱͲ·͍ͬͯΔɻલड़ͨ͠Α͏ʹɼ
౔࢈෺ͱ͸ʮ෺඼ͦͷ΋ͷʹ஍Ҭతͳಛੑ͕͋
Δ͜ͱʯɼʮ౰஍ͷจԽతΞΠσϯςΟςΟΛද
৅͢Δ΋ͷʯͰ͋Δ͕ɼ͜ ͜Ͱݴ ʮ͏஍Ҭతͳ
ಛੑʯ΍ʮ౰஍ͷจԽతΞΠσϯςΟςΟʯͱ͸
ԿͰ͋Ζ͏͔ɻͦ Ε͸஍ҬͰͭ͘ΒΕͨૉࡐΛ
ࢦ͢ͷ͔ɼ஍ҬͰഓΘΕٕͨೳͰ͋Δͷ͔ɼ͋
Δ͍͸஍ҬͷਓͼͱͷखͰͭ͘ΒΕΔ͜ͱΛ
͍ࣔͯ͠Δͷ͔ɻ͜ ͷ఺ʹ͍ͭͯɼീ௩ʢ201ɿ
1ʣ͸࣎լݝߴౡࢢٺ໦஍۠ʹ͓͚Δτν໫
ͮ͘ΓΛࣄྫʹɼಉ༷ͷ໰୊Λࢦఠ͍ͯ͠Δɻ
ͦ΋ͦ΋খ౾ౡͷΦϦʔϒ΋ɼ໌ ࣏ظʹೖͬͯ
ౡ֎͔Β࣋ͪࠐ·Εͨ΋ͷʹա͗ͳ͍ɻ
ɹ͜͜Ͱ͸ɼ஍Ҭతͳಛੑ΍ΞΠσϯςΟςΟ
ͱ͸Կ͔ʹ͍ͭͯߟ͑ΔΑΓɼΉ͠Ζ஍ҬͰͦ
ΕΒΛͭ͘Γग़͍ͯ͘͠ࢿݯԽϓϩηεʹண໨
͢Δ͜ͱ͕ॏཁͰ͋Ζ͏ɻͭ ·Γɼ͋ Δ΋ͷʹ
஍Ҭͷྺ࢙΍จԽΛ૊Έ߹Θͤɼ஍ҬಠࣗͷΠ
ϝʔδΛͭ͘Γग़͢͜ͱͰɼັ ྗ΍Ձ஋Λ૑ग़
͢ΔϓϩηεͰ͋Δɻখ౾ౡͷΦϦʔϒ͸ౡ֎
͔Β࣋ͪࠐ·Εͨ΋ͷͰ͋Δ͕ɼ࢈ۀ༻ΦϦʔ
ϒͷ੒ޭ͔Β100೥Λӽ͑Δྺ࢙΍શࠃτοϓ
γΣΞͷग़ՙྔɼΦϦʔϒͷՃ޻ٕज़ͷཱ֬ͳ
ͲΛ௨ͯ͡ɼখ౾ౡͰ͸ʮΦϦʔϒͷౡʯͱ͍͏
஍ҬΠϝʔδΛͭ͘Γ্͖͛ͯͨɻͦ ͷ݁Ռɼ
ଞ஍Ҭ࢈ͷΦϦʔϒ΍ͦͷΠϝʔδ΋஍Ҭࢿݯ
ͱͯ͠ར༻͠ɼଟ༷ͳ඼໨ͷ౔࢈෺Λͭ͘Γग़
͢ɼΦϦʔϒͷߴ౓ར༻ઓུΛల։͍ͯͨ͠ɻ
ɹຊݚڀͰ͸ɼ஍Ҭࢿݯͷར༻࣮ଶΛ೺Ѳ͢Δ
͜ͱͰɼͦ ͷߴ౓ར༻ͷՄೳੑʹ͍ͭͯߟ͑ͯ
͖ͨɻΦϦʔϒͷग़ՙྔ͕ݶΒΕ͍ͯΔখ౾ౡ
Ͱ͸ɼΦϦʔϒͷૉࡐͦͷ΋ͷ͚ͩͰͳ͘ɼͦ
ͷΠϝʔδΛར༻͢Δ͜ͱͰɼଟ༷ͳ඼໨ͷ౔
࢈෺Λͭ͘Γग़͖ͯͨ͠ɻ͜ ͷ͜ͱ͸஍Ҭࢿݯ
ͷΦʔόʔϢʔεʢա৒ར༻ʣΛ཈੍͢Δͱ͍
͏఺ʹ͓͍ͯ΋ҙ͕ٛݟग़ͤΔɻ
ɹҰํͰɼখ౾ౡͰ͸ΦϦʔϒͷՃ޻౓߹͍͕
্͕ΔʹͭΕɼ੡଄ɾՃ޻ͷ֎෦ґଘ͕ڧ·Δ
܏޲͕ݟΒΕͨɻӋ ʢా200ɿ29ʣ͸౔࢈෺ʹ
ΑΓຊ෺ੑ͕ٻΊΒΕ͖͍ͯͯΔͱड़΂͍ͯ
Δ͕ɼͦ ͷதͰ஍ҬࢿݯͷΠϝʔδ͚ͩΛར༻
͠ɼ౰֘஍ҬͰ੡଄ɾՃ޻͞Εͳ͍౔࢈෺Λɼ
஍ҬͰͲͷΑ͏ʹҐஔ͚ͮΕ͹Α͍ͷͰ͋Ζ͏
͔ɻ·ͨɼΠϝʔδͷར༻Λ஍Ҭ಺ͰΑΓઓུ
తʹਐΊ͍ͯͨ͘Ίʹ͸ɼͲͷΑ͏ͳऔΓ૊Έ
͕ඞཁͰ͋Ζ͏͔ɻ஍Ҭࢿݯͷߴ౓ར༻ઓུΛ
ਐΊΔ্Ͱݕ౼͢΂͖՝୊͸গͳ͘ͳ͍ɻ
ɹ͞ΒʹɼຊݚڀͰ͸౔࢈෺ͱ͍ ʮ͏ϞϊʯΛ
ର৅ʹ෼ੳΛࢼΈ͖͕ͯͨɼΦϦʔϒΛ༻͍ͨ
ʮαʔϏεʯ·Ͱ޿͛Δͱɼ஍Ҭࢿݯͷ͞ΒͳΔ
Ճ޻ܗଶ΍ߴ౓ར༻΋૝ఆͰ͖Α͏ɻࠓޙ͸͜
ΕΒͷ՝୊ʹ΋औΓ૊Έͳ͕Βɼ஍Ҭࢿݯͷ࣋
ଓతར༻ʹ޲͚ͨ஍Ҭࢿݯઓུʹ͍ͭͯݕ౼͠
͍͖͍ͯͨɻ
謝　辞
ɹຊݚڀΛ࣮ࢪ͢Δʹ͋ͨΓɼגࣜձࣾΤϯδΣϧϦ
κʔτάϧʔϓখ౾ౡͷཱུढ़ๆओ೚ʹଟେͳΔ͝ࢧ
ԉɼ͝ ڠྗΛࣀͬͨɻ͜ ͜ʹهͯ͠ײँͷҙΛදͨ͠
͍ɻ
付　記
ɹຊݚڀ͸ɼ೔ຊֶज़ৼڵձՊֶݚڀඅิॿ ʢۚج൫
ݚڀ#ʣʮ؍ޫ஍Ҭʹ͓͚ΔࢿݯઓུͷͨΊͷ஍Ҭࢿ
ݯͷߴ౓ར༻ϓϩηεͷݚڀʢ1)09ʣʯʢ201 ʙ
2021೥౓ɼݚڀ୅දऀɿෑాຑ࣮ʣͷݚڀ੒ՌͷҰ෦
Ͱ͋Δɻ
注
1 ʣ ೔ຊ͓Έ΍ֶ͛ձʮ͓Έ΍͛ͷఆٛʯIUUQT
TJUFT.HPPHMF.DPNTJUFOJQQPOPNJZaHFHaLLaJ
PQQPrUVOJUZʢ࠷ऴӾཡ೔201೥10݄ 9 ೔ʣࢀরɻ
2 ʣ ͜͜ͰऔΓ্͛ͨΑ͏ͳɼ౔࢈෺͸ಛఆ஍Ҭͷจ
Խ΍ࣗવ؀ڥΛ൓өͨ͠ϩʔΧϧͳ࢈෺Ͱ͋Γɼ
ͦͷੜ࢈͸؍ޫ஍ͱͳͬͨಛఆͷ৔ॴͰͷΈߦ
ΘΕΔ΂͖΋ͷͱ͢Δલఏʹର͠ɼླ ໦ʢ201ɿ
1ʣ͸ͦͷΑ͏ͳલఏ͕ݱ࣮ͷݶΒΕͨҰ෦͠
͔੾ΓऔΔ͜ͱ͕Ͱ͖͍ͯͳ͍ͱࢦఠ͍ͯ͠Δɻ
 ʣ ߳ ઒ ݝʮ ߳ ઒ ݝ ౷ ܭ ೥ ʢؑ ฏ ੒ 29 ೥ ץ ߦ ʣʯ
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IUUQ XXX.QrFG.LaHaXa.MH.KQDPOUFOUFUD
TVCTJUFUPVLFJTPHPOFOLaO.TIUNMʢ࠷ऴӾཡ೔
201೥10݄  ೔ʣࢀরɻ
 ʣ ߳઒ݝʮΦϦʔϒ͸೔ຊҰʂʯIUUQXXX.QrFG. 
LaHaXa.MH.KQUPVLFJTPHPLVraTIJLVraTIJ2901.
QEGʢ࠷ऴӾཡ೔201೥10݄  ೔ʣࢀরɻ
ʣ খ౾ౡ෺ޠʮখ౾ౡ͸ΦϦʔϒͷౡʯIUUQT 
TIPEPTIJNa.OQOQ.KQaCPVUPMJWFʢ ࠷ ऴ Ӿ ཡ ೔
201೥10݄  ೔ʣࢀরɻ
 ʣ  ʣͱಉ༷ɻ
 ʣ ؍ޫֶज़ֶձୈ  ճେձֶੜϙελʔൃදͷᕆ
ా߁ฏ΄ ʢ͔201ʣʮΞʔτϓϩδΣΫτ͸஍Ҭ
໰୊ΛՄࢹԽ͢Δͷ͔ɼ෴͍Ӆ͢ͷ͔ʁʯͷϙε
λʔൃදࢿྉʹΑΔɻͪ ͳΈʹɼౡຽ͸ΦϦʔϒ
Ҏ֎ʹૉ໙ʢ10.ˋʣɼে༉ʢ.0ˋʣͳͲɼ؍ޫ٬
͸ૉ໙ʢ.2ˋʣɼে༉ʢ.0ˋʣɼϑΣϦʔʢ.0ˋʣɼ
ೋे࢛ͷಏʢ2.ˋʣͳͲΛଟ͍͋͛ͯͨ͘ɻ
 ʣ ͜͜Ͱͷʮখ౾ౡ࢈ʯͱ͸ɼݪྉͷҰ෦ʹখ౾ౡ
࢈ΦϦʔϒΛ༻͍͍ͯΔ౔࢈෺΋ؚΜͰ͍Δɻ
9 ʣ ౔࢈෺ͷதʹ͸੡଄஍͕هࡌ͞Ε͍ͯͳ͍΋ͷ
΍ൢചऔѻऀͷΈهࡌ͞Ε͍ͯΔ΋ͷ΋গͳ͘
ͳ͍ɻ͜ ͜Ͱͷʮখ౾ౡͰ੡଄ɾՃ޻͞Εͨ΋ͷʯ
ͱ͸ɼ੡଄஍͕౔ঙொ΋͘͠͸খ౾ౡொͱهࡌ͞
Εͨ౔࢈෺ͷΈΛର৅ͱ͍ͯ͠Δɻ
10ʣ ঎඼ͷݪࡐྉཝ ʮʹΦϦʔϒʯͱͷΈදه͞Εɼ
ͦͷՃ޻ํ๏͕ෆ໌ͳ౔࢈෺ʹ͍ͭͯ͸ɼ෼ੳͷ
ର৅ʹؚΜͰ͍ͳ͍ɻ
11ʣ ෳ਺ͷՃ޻ܗଶͷΦϦʔϒΛ༻͍͍ͯΔ౔࢈෺
͕͋ΔͷͰɼׂ ߹ͷ߹ܭ஋͸100ˋΛ௒͑Δɻ
12ʣ ߳઒ݝʮίί֫Εਤؑɹ஍࢈஍ফʙੜ·Ε΋ফ
අ΋͔͕Θ͚ΜʙΦϦʔϒʯIUUQXXX.QrFG.
LaHaXa.KQOPVTFJTaOUaLPLPUPrFôCPPLEaUa
LVEaNPOPPMJWF.QEGʢ࠷ऴӾཡ೔201೥10݄0
೔ʣࢀরɻ
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